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Les pel·lícu es d ° mes d ° d e s e m b r e 
Cinema infantil. Cicle Alain Resnais. Cicle Raoul Walsh. Una finestra al món. Cicle expressionisme alemany. La persecucióde MacCarthy a Hollywood. 
A e s 1 7 . 0 0 h o r e s 
Cinema infantil 
24 DE DESEMBRE 
El Mago de Oz 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1939 
Títol original: The VV/zard of Oz 
Producció: MGM 
Director: Víctor Fleming 
Guió: Noel Langley, Florence Ryerson, Edgar Alian 
Woolf 
Fotografia: Harold Rosson 
Música: Harold Arlen i E.Y: Harburg 
Intèrprets: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, 
Bert Lahr 
31 DE DESEMBRE 
El ladrón de Bagdad 
Nacionalitat i any de producció: Gran Bretanya, 1940 
Títol original: The Thief of Bagdad 
Producció: London films 
Director: Michael Powell, Ludwig Berger i Tim 
Whelan 
Guió: Miles Malleson i Lajos Biro 
Fotografía: Georges Perinal 
A l e s 1 7 . 3 0 h o r e s 
Cicle Alain Resnais 
(Curtmetratges) 
3 DE DESEMBRE 
Les statues meurent aussi 
Nacionalitat i any de producció: França, 1953 
Títol original: Les statues meurent aussi 
Director: Alain Resnais 
Guió: Chris Marker 
Fotografía: Ghislain Cloquet 
Muntatge: Alain Resnais 
Música: Guy Bernard 
10 DE DESEMBRE 
Guernica 
Nacionalitat i any de producció: França, 1950 
Títol original: Guernica 
Director: Alain Resnais 
Guió: Paul Éluard 
Fotografia: Henry Ferrand 
Muntatge: Alain Resnais 
Música: Guy Bernard 
A l e s 1 8 . 0 0 h o r e s 
Cicle Raoul Walsh 
3 DE DESEMBRE 
Manpower 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1941 
Títol original: Manpower 
Producció: Warner Bros. 
Director: Raoul Walsh 
Guió: Richard Macaulay i Jerry Wald 
Fotografia: Ernest Haller 
Música: Adolph Deutsch 
Intèrprets: Edward G. Robinson, Marlene Dietrich, 
George Raft, Alan Hale 
Una finestra al món 
Mostra de cinema 
10 DE DESEMBRE 
Nosaltres 
Nacionalitat i any de producció: Espanya, 2006 
A l e s 1 8 3 0 h o r e s 
Una finestra al món 
Mostra de cinema 
11 DE DESEMBRE 
Yindabad 
Nacionalitat i any de producció: Espanya, 2007 
Títol original: Yindabad 
Director: Mariano Agut i Roi Guitiàn 
12 DE DESEMBRE 
Los sin tierra 
Nacionalitat i any de'producció: Espanya, 2004 
Títol original: Los s/n tierra 
Director: Miguel Barros 
Cnchton 
sa 
Veidt, Sabu, June Duprez, John 
17 DE DESEMBRE 
Noche y niebla 
Nacionalitat í any de producció: França, 1955 
Títol original: Nuit et Brouillard 
Producció: Argos/Como 
Director: Alain Resnais 
Guió: Jean Cayrol 
Fotografia: Ghislaín Cloquet, Sacha Vierny 
Muntatge: Alain Resnais 
Director: Moussa Touré 
17 DE DESEMBRE 
La tapadera 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1976 
Títol original: The Front 
Director: Martin Ritt 
Guió: Walter Bernstein 
Fotografia: Michael Chapman 
Música: David Grusin 
Intèrprets: Woody Alien, Zero Mostel, Michael 
Murphy, Herschel Bernardi 
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M A N O S T R A 
A les 19.30 hores 
Una finestra al món 
Mostra de cinema 
10 DE DESEMBRE 
Conferència presentació a carree de Carlos Taibo 
Arias 
A les 19.45 hores 
Una finestra al món 
Mostra de cinema 
12 DE DESEMBRE 
Conferència col·loqui Organització MST a càrrec 
d'Edilei Cirilo Da Silva m 
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N O S T R A 
A les 20.00 hores 
Cíele expressionisme alemany 
3 DE DESEMBRE 
Fausto 
Acompanyament musical a carree 
Arsénio Martins, Piano i composició 
Jordi Rumbau, Clarinet 
José Romero Barberà, Violoncel 
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1926 
Títol original: Faust 
Producció: UFA 
Director: F. W. Murnau 
Guió: Hans Kysef 
Fotografia: Cari Hoffmann 
Intèrprets: Gòsta Ekman, Emil Jannings, Camila Hom, 
Frieda Richard 
La persecució de MacCarthy 
a Hollywood 
A les 20.30 hores 
Una finestra al món 
Mostra de cinema 
10 DE DESEMBRE 
In This World 
Nacionalitat i any de producció: Gran Bretanya, 2002 
Títol original: In This World 
Director: Michael Winterbottom 
11 DE DESEMBRE. 
Voces¡nocentes 
Nacionalitat i any de producció: Mèxic, EUA, Puerto 
Rico 
Títol original: Voces inocentes 
Director: Luis Mandoki 
Guió: Luis Mandoki , Oscar Orlando Torres 
Fotografia: Juan Ruiz Anchía 
Música: André Abujamra 
Intèrprets: Carlos Padilla, Leonor Varela, Xuna 
Primus, Gustavo Muñoz 
17 DE DESEMBRE 
Hollywood contra Franco 
Presentada per Oriol Porta i Romà Gubern 
Nacionalitat i any de producció: Espanya, 2008 
Títol original: Hollywood contra Franco 
Director: Oriol Porta 
Guió: Oriol Porta, Llorenç Soler i Isabel Andrés 
Fotografia: David García 
Muntatge: David Gutiérrez 
Música: Carles Pedragosa 
12 DE DESEMBRE 
Ahlaam 
Nacionalitat i any de producció: Iraq, 2005 
Títol original: Ahlaam 
Director: Mohamed Al Daradjí 
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